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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente  estudio de investigación titulado “Procrastinación académica y 
rendimiento escolar en el área de comunicación de los estudiantes del  quinto año 
de secundaria de la Institución Educativa Enrique Guzmán y Valle, Los Olivos 
2013.”; tiene la finalidad de determinar la relación entre la procrastinación 
académica y el rendimiento escolar  en el área de comunicación en las 
dimensiones de expresión y comprensión oral, comprensión lectora y producción 
de textos, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
“César Vallejo”   para obtener  el Grado de Magíster en Psicología Educativa . 
 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación básica 
regular del nivel secundaria  y surge  que en la Institución Educativa “Enrique 
Guzmán y Valle” los estudiantes muestran dificultades en plasmar ideas o 
pensamiento en textos escritos o no entienden lo que leen, en este grupo de 
estudiantes se observan comportamientos procrastinadores en la ejecución de las 
tareas escolares, el incumplimiento de las tareas, la impuntualidad en el ingresos 
al aula y el aplazamiento en la entrega de trabajos académicos con justificaciones 
diferentes. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 




refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la Operacionalización de las variables. 
Espero que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta investigación 
sea valorada y del mismo modo tendré en cuenta sus apreciaciones que 
enriquecerán la presente tesis.  
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La investigación titulada: “Procrastinación académica y el rendimiento escolar en el 
área de comunicación  de los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución 
Educativa Enrique Guzmán y Valle Los Olivos, 2013.”, tuvo como problema general la 
relación entre la procrastinación académica y el rendimiento escolar en el área de 
comunicación  de los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa 
Enrique Guzmán y Valle Los Olivos, 2013. 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo 
conformada por 120 alumnos regulares entre 16 y 17 años del quinto año de 
secundaria y la muestra por 120 alumnos, para la recopilación de datos se utilizó 
la encuesta, los instrumentos son los registros de notas y la escala de 
procrastinación académica, el análisis de los datos se realizó con la correlación de 
Spearman, con la aplicación  del software IBM – SPSS versión 21. 
 
 La procrastinación académica se relacionó negativamente con el rendimiento 
escolar  en el área de comunicación de los estudiantes del quinto año de 
secundaria de la Institución Educativa “Enrique Guzmán y Valle” (Correlación 
Spearman = - 0,319 ; p = 0,00).La procrastinación académica se relacionó 
negativamente con la expresión y comprensión oral del rendimiento escolar  en el 
área de comunicación de los estudiantes del quinto año de secundaria de la 
Institución Educativa “Enrique Guzmán y Valle” (Correlación Spearman =   - 0,307;  
p = 0,001).La procrastinación académica se relacionó negativamente con la 
comprensión lectora del rendimiento escolar  en el área de comunicación de los 
estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa “Enrique 
Guzmán y Valle” (Correlación Spearman =  - 0,200 ;  p = 0,029).La 
procrastinación académica se relacionó negativamente con la producción de 
textos del rendimiento escolar  en el área de comunicación de los estudiantes del 
quinto año de secundaria de la Institución Educativa “Enrique Guzmán y Valle” 
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The research on " . Academic procrastination and school performance in the area 
of communication students in the fifth year of secondary of School Enrique 
Guzmán y Valle Los Olivos, 2013," had the general problem the relationship 
between academic procrastination and school performance in the area of 
communication students in the fifth year of secondary of School Enrique Guzmán 
y Valle Los Olivos, 2013. 
 
The research was conducted under non- experimental , descriptive correlational 
design , because the relationship between the study variables , based on the 
hypothetical deductive method , the study population consisted of 120 regular 
students between 16 and 17 years of the fifth year was determined secondary and 
the sample of 120 students , the survey data collection was used , the instruments 
are notes and records of academic procrastination scale , the data analysis was 
performed using the Spearman correlation , the implementation of  
IBM software - SPSS version 21. 
 
Therefore, it was demonstrated that 100% of students 67.5 % had a low level of 
academic procrastination, of which 35 % achieved a school performance in 
process in the area of communication, 22.5% in onset and 10% in expected 
accomplishment. 19.2% had an average level of academic procrastination, 8.3% 
of them obtained a school start and process performance, respectively, while the 
2.5% expected accomplishment. In conclusion, the academic procrastination was 
negatively related to school performance in the area of communication students in 
the fifth year of secondary School “Enrique Guzmán y Valle” ( rs- c = - 0.319 < rs -t 
= - 0.197 , p <0.001) 
  
Key words:  academic procrastination, homework completion, test preparation, 









En el presente trabajo titulado “Procrastinación académica y rendimiento escolar 
en el área de comunicación de los estudiantes del  quinto año de secundaria de la 
Institución Educativa Enrique Guzmán y Valle, Los Olivos 2013 responde a la 
preocupación de la comunidad educativa por la existencia de comportamientos 
procrastinadores  entre los estudiantes, por lo tanto el propósito de la 
investigación fue demostrar la relación existente entre ambas variables , en tal 
sentido la investigación se realiza debido a que se han identificado 
investigaciones que develan el efecto negativo de la procrastinación académica  
en el aprendizaje de los estudiantes. 
Las hipótesis de la investigación son: La procrastinación académica se relaciona 
negativamente con el rendimiento escolar  en el área de comunicación de los 
estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Enrique 
Guzmán Y Valle, Los Olivos 2013, las variable 1 : Procrastinación académica, se 
operacionalizó con las dimensiones  cumplimiento de tareas, Preparación para 
exámenes, oportunidad en la lectura, hábitos de estudio y la variable 2: 
Rendimiento escolar, las limitaciones del estudio fueron la escasa bibliografía 
actualizada y especializada de textos en las diferentes bibliotecas de las 
universidades de la capital, esta dificultad fue superada mediante la adquisición 
de   bibliografía extranjera y la suscripción de revistas especializadas  
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 




hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la Operacionalización de las variables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
